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CirC1llar. Excmo. Sr,.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido
a bien disp~mer que en lp sucesivo, el médico del Cuer-
po de Samdad Militar, cón destino en la Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado Mayor, preste, además, e~
servicio tacultativo de su profesión en las Secciones
de Ordenanzas de este Ministerio, las cu&les dejarán
de estar a ca.rgo de los médicos destinados para la
&B.iBtencia del personal del mismo, y éstos, en cambio,
la prestarán al- de la Sección de movilización deindus-
t.rla.s civiloo y aY de la Inspección general de Ferro-
carriles y etapas. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 16 00 ma.rzo de 1921.
VlZOON1>J: DII Eu
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio contradic-
torio instrufdo en Ceuta para esclarecer si el tenien-
te de Intanterf1l. D. Enrique Carrefio Velarde, que per-
tenecta a las tropas de Policía indígena. de Larache,
se hizo acreedor a que se le conceda la cruz de San
Fernando; resultando que dicho oficial tomó parte en
el combate librado en Eudia Rauda el día 11 de
julio de 1919, y que, defendiendo con escaso nlime-<
1'0 de individuos la posición titulada «Bosque del
Morabito:., fué gravemente herido, IJ?anteniéndose siD
embargo en ella ofendiendo al enemIgo con su ar1?a
hll8ta que muri6 glori06amente, el Rey (que DIOS
guarde) por reS<iución fecho. de ayer y de acuerdo
con lo i~tormádo por el Consejo Supremo ~e Guer,ra y
Marina ha. tenido a bien otorgar al referIdo temente
1& cruz' de segunda clase de la real y militar Orden
de San Fernando, COIl la pensi6n o.nual de. 1.500 pese--
tas, transmisible a sus berederos, por conSIderar com-
prendido el caso en el segundo del articulo 27 de la
le,. de 18 de mayo de 1862 y ser de aplicación ]0 pre-
ceptuado en las bases segunda y cuarta del apartado
g) de la décima de ra ley de 29 de junio de 1918
(C.L. nt1m. 169).
De real oroon lo digo a V. E. para. su conocimiento
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y demás etect06. Dios guarde a V. E. muchos do6.
Madrid 17 de marzo de 1921.
VIZCONDB DK Eu
Senor Alto Comisario de Espa!1a en Yarrueees.
Spfl.ores Intendente general militar e Iñterventor ci-
vil de Guerra. y Marina ,. ·del Protectorado en Ma-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. '1 Ma-
rina, ha tenido a bien resolver que la diviBori& que
se fijaba en 1.500 pesetas en diversos reglamentos y
disposiciones, entre los que, para determinados efec-
tos, han de dlsfrubar de la considerli.CiÓn de oficial o
de la Clase de tropa, quede fijada en lo sucesivo, y
para los mismos efectos, en el sueldo sefialado o que
se seflale a los alféreces del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VlZOONDI: DI: Ez.a.
Sefior...
Nego~do de Asuntos de MarruecOl
DESTINOS
OírC1lIar. - Excmo. Sr.: Como resultado del concur-
so anunciado por real orden circular de 19 de febre-
ro pr6:timo pasado (D. O. ntim. 4.0), para. cubrir una
va.canre de comandante de Estado Yayor en el Ne-
gociado de Marruec06 de la Subsecretaria de este Mi-
nisterio el Rey (q. D. g.) se ha servido designar paraocuparl~ al del referido empleo y Cuerpo, D. Felipe
Vega y Ra.mírez de Cartagepa, que se hal1a actualmen-
te en situación de disponible en- la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 17 de ma.rzo de 1921.
VlZOONDJI DI! Ez.l
Sel'l.or...
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ca-
mandante general de Ceuta en 10 del mea actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sub-
oficial de Caba1lerfa D. Bonif&cio André8 Arquelladas.
del regimiento de Cazadores ·Vitoriao. ntim. 28 de"dI-
cha Arma, pase destinado al Grupo ae tuerzas regula-
· 1002;1110' ii%'!
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VIZOONDR DI: Eu.
de la octava regi6n.
Consejo Supremo de Guerra y
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer úna. plaza de capitán médico, ayuó:ante de pro-
fesor, de plantilla, en la Academia de S'anldad Mihtar,
Excmo. Sr.: Conforrlfe con lo propuesto por el Direc-
tor de la. A~demia de Infa.ntería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente coronel D. Aure-
liano Alvarez Coque y Blas, promovido a dicho empleo
por real orden circU!1a.r de 4 del mes actual (D. O.lnú-
mero 51), contintie _prestando sus servicia; como profe-
sor, en comisi6n, en el expresado Centro de enseflanza
hasta la terminación de los exámenes del pr6ximo mes
de septiembre, de conformidad con ~o prevenido en el
artículo 22 del1 real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. ntim. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VEZOOND"K DE EzA
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Scñores Interventor civi,l de Guerra '! Marina y del





Excmo. Sr.: Producida una ....acante de comandante
profesor en la plantiUa de -la Academia de Infantería,
: 01 Rey (q. D. g.) ha t¡;nido a bien -designar para ocu-
, parla aiI. dc dicho empleo D. Antonio Garclla Reyes, quei actualmente desempeña el mencionado' destino en co-
! misi6n y se halla disponible en da. primera regi6!?
: De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
dicho Centro de 'ensel'ianza, aprobado por real orden de
22 de abril de 1899 (C. L. nfun. 87).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de marzo de 1921.
¡ VIZCONI>R DB Eu
1 Sef10r CapitA.n general de l~ primera. regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la. instancia que v. E. cursó a
este Ministerio en 19 de noviembre 11ltimo, promovida
I por D. Frencisco Tella y Ta.boa.da,· Interventor de dis·
\
trito, con destino en la Intervención militar de la. octa,
V'a región, en slíplica de que a su hijo D. Juan Tella
y I Manchón se le concedan los beneficios que la legislación
• vigente otorga. para el ingreso y permanencia. en las
1
Academias militares, como hermano de militar muerto
por accidente del. servicio de Aeronáutic~, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido acceder a la peticl6n del re-
currente, con arreglo a lo que preceptl1a el 1'eal decre-
to de 21 dl! agosto de 1909 (C. L. nl1m. 174) y real de-
creto de 19 de agosto de 1914 (C. L. nlím. 157).
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.





Excmo. Sr.: Vista Ga instancia promovida por el
alférez médico, alumno de la Academia de Sanidad Mi-
l1tar, D. Manuel Sierra Miranda, en sl1plica de que se
le conceda la se~aración de dicho (',entro de ensefianza,
por haber obtemdo Plaza. en a'I. Cuerpo de Sanidad de
la Arma.tla., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petici6n del recurrente, de conformidad con lo
preTenido en el art1cll1o 62 del reglame,nto orgánico de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez médico, alumno- de la Academia de Sanidad
Militar, D. Ernesto Escat Girard, en súplica de que
se le <:QJlceda la separaci6n de dicho Centro de ense-
tíllJ1Za, por haber Qbtenido plaza en el Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada, el Re.r (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del recurrente, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 62 del regla-
mento orgáB1co de la citada Acoademia, aprobado por
real orden circular de 22 de abril de 1899 (C. L. nü-
mero 87). -
De l10a de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VIZOONDE DB Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sell.ores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto~do en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Sanidad Militar.
Se1ior Director general de la
Sefior Presidente del Consejo
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la illstancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil Guillermo Gilabert Fe-
rrer, en süplica de que se le conceda le sea de abo-
no, para efectos de retiro, el tiemPQ que permaneci6
con licencia trimestral, por exceso de fuerza, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guen:a y Marina, se ha servido dis-
poner que por el 'rercio a que pertenece el interesado
se le anote en su filiación el tiempo que permaneció
con licencia. trimestral desde el 21 de marzo de 1898
a 12 de julio del mismo al1o, o sean tres meses y
veintitln días; por mitad, unm~, veinticinco dfas; el
comprendido entre 1.0 de noviembre de 1898 al 6 de
marzo de 1900, que permaneci6 en la primera reser-
va, o sean un al1o, cuatro meses y seis días, que por.
mitad hacen un total de oeho meses y tres días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientv
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOB aflos.
Madrid 16 de marzo de 1921.
/ -VIZCONDB DE Eu
- Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Pino, en sl1plica de que se le concede. le sea de- abono
por entero para efectos de retiro, el tiempo que per-
maneció con licencia ilimitada, hasta su pase a pri-
mera reserva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido disponer que por el Tercio a que
pertenece el interesado se le anote en su filiaci6n por
mitad el tiempo transcurrido entre 21 de enero de
1900 y 1.0 de marzo de 1901, en la forma siguiente:
De:lde 21 de enero de 190(1 al 1.0 de enero de 1901, en
licencia ilimitada, once meses l' diez días; por mitad,
cinco meses y Teinte días. Desde 1.0 de enero de 1901
a 1.° de marzo del mismo afio, en primera reserva,
dos meses; por mitad, un mes.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 16 de marzo de 1.921.
© Ministerio de Defensa
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anuncla.do por relLl orden circular de, 19 de enero til-
't~o (D: O. nllm. 16), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen desIgnar para ocuparla al de dicho empleo y Cuer-
po I? Eñrique Ostalé GQnzález, que actualmente se' halla
destmado en el Hospital militar de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores, '?apitán general de la quinta región, Interven-
tor CIvil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Academia de Sanidad Mi-
lita.r. '
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 4 del mes actual instruido en
la primera regi6n a instancia del coma~dante de In-
fanteria., hoy teniente coronel., D. Emilio Izquierdo Arro-
yo, para acreditar su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
por haber quedado inlltil para. el servicio dc las armas
por padecer fractura vicim;'II.mente consolidada. del fé~
mur izquierdo, en su tercio inferior; anquilosis incom-
pleta de la rodilla correspondiente, y acortamiento del
miembro; y resultando comprobado que dichas lesiones
lo fueron a consecuencia de un accidente de aviaci6n
ocurrido en el Aerodromo de Guad'alajara. el 26 de ju-
nio de 1917, prestando servicio como observadar en un,
aeroplano cFarman», el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado dicho ingreso, asignándosele en
su actuaL empleo la. antigüedad de 26 de junio de 1917,
como comprendido en el artículo 1.0 de .M. ley de 28 de
diciembre de 1916 (D. O. nllm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para 911 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de marzo de 1921. '
VIZCONDB DE EZA
Sefio'r Coma.nd..nte general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Capitanl'a general de la primera regi6n a instancia del
cabo de Ingenieros Alejandro García Burgos, en jústi-
ficaci6n de su derecho a. ing!'eso en ese Cuerpo, y re-
sultando comprobado que. perteneciendo al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, fué destinado a la sec-
ción de automóviles de la pl'aza de Tetuán,y el 7 de
febrero de 1919, al poner en marcha un motor de gas
pobre en los talleres, fué arrollado por el volante, oca-
sionándole la fractura de la pi~rna .derecha, que hubo
necesidad de amputarle por el tercio medio del muslo,
por cuyo motivo se le declar6 inútil para. el servicio,
~l ReV ({l. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina., ha tenido a bien
eoncederle el ingreso en Inválidos, una vez que la in-
utilidad que presenta está. incluíd/a en el artfculo 11,
capitulo primero del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. nüm. 88), y, en tll.l virtud, resulta. comprendido
en el articulo 2•• del real decreto de 6 de ·febrero de
1906 (C. L. nlím. 22). •
De real orden lo digo· a V. E. para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 16 de marzo de 1921.
, VIZCONDB DB Eu
Seriar Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In:
válidos.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Manna y del Protectora-
do en Marruecos.
© MinisteriO de Defensa
MUSICOS MAYORES
.r Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ce~er .el mgreso en el personal de músioos mayores del
EJército, con la categoría. de músico mayor de tercera.
y sueldo !lnual de 3.500 pesetas, 9.1 aspirante aprobado
en las tiltimas oposiciones, D. Emilio Angel Garcia Rulz,
música' de tercera. del regimiento de Infantería Cova-
dQnga n11m. 40, asignándole en el empleo que se le con-
fiere la antigüedad de esta. fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de 1921. .
VIZCONDB DB Ez.l
Sefior 'Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerr.a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pl-ANTILLAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en
26 del mes próximo pasado, se dijo a este de la Gue-
rra ]0 siguiente:
«Vista la instancia producida por D. José Manteca
Roge1, como consejero delegado de la. Sociedad an6nima
Forestal Manchega, solicitando que quede sin efecto 1&
real orden de este Ministerio fecha. 19 de noviembre de
1919, por la que se 'autorizó la. creación de UD puesto
de la Guardia Civil en Umbria del Oso, término munl-
cipal de Z&frUlR, provincia de Cuenca, y, en su con-
secuencia, le desan devueltas las 10.106,69 pesetas que
para responder de los gastos de insmlacl6n de dicho
puesto y de los haberes de un caoo y cuatro guardias
de Infanter1a. que MbIan de constituirl<\ dep<Ei~ en 1&
sucursal de la Caja general de Depósitos de la referIda
provincia; y teniendo en cuenta que, segl1n expone el
solicitante, no ha llegad~ a crearse el puesto que DOS
ocupa, por haber desaparecido las cauS'B.S que motiva-
ron la petición de su establecimiento, confirmadas en el
informe emitidb por V. E. en 26 de enero l1lttmo, Su
Maj~tad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que quede sin efecto la real orden de este Ministerio
fech'a 19 de noviembre de 1919 autorizando la. crea.ción
de un puesto de la Gua.rdia Civil· eh Umbría. del OsO.
término municipal de Zafrilla, provincia de Cuenca, y
que se devuelvan a D. José Manteca Rogel, consejero,
delegado de la Sociedad an6nlma Forestal Manchega, laa
10.106,69 pesetas que depositó para responder de 1011
gastos' que ocasionara la instalaci6n del mencionado
puesto.> ,/ . .
De real orden lo digo a V. E. para 911 conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16 de marzo de 1921.
VIZOONDI: DI: Ez.&
Sefior Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores Capitán general de la primera región, Direc-
tor genere.l de la Guardia Civil e Intendente gene-
raJ militar.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito y. certificado de
reconocimiento facultativo que V. E. cuJ'116 a este Minia-
terio en 9 ~el mes actual, dando cuenta de haber decJa.
rado, con carácter provtsiona.1, de reemplazo por ea-
fermo, a partir del 1.0 de febrero' próximo pasado, con
'residencia en Logrol'io, a.1 inásico mayor del NgimieBto
InfanteI1a Bailén nt1m. 24, D. Cirilo Tamayo Pecitl.a, el
Rey (q. D. g.) S6 ha servido confirmar la 4etermiua-
cl6n de V. E., con arreglo al arto 30 de 1u instruccio-
nes de -5 de junio de 1906 (C. 1... nt.m. 101) y no serie
aplicable la real orden de U de enero d& 1918 (D. O. n6-
mero 12).
De real,ord8D 10 digo a V. E. para n eonoeimiente
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Cobrar Iibramientos· •• ··1I 25
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rqG.J. T') ," r'"y,,.. ... , .,
,.".".
••••~T~ ..... [ ........;.,Madrid 14' de enero . J~ ¡..".
1°}":'" '-'<'J":'" ~1 . I ..... t,.··r"'i"
l·' .... ' .. "'!=" rilo:,,,,,,,,
f"lf"''''
1'1<'"'"
· ~1'~·"I·r. I I~"·- 1 I Ir I r1 ... ,.,. ,:,." ••• ,.. • '1'-'" ... "'''1'· I '1.' ~ .. '... ,.t;.... 'E
l"o .... rl 0':1'"0\ p" 'rn ,.,r... ,', 'l'r." ")'" ,·'· .... 'r" ',' \o··'''''·I'~ .. "1-" 1ZC1NFJf.. ,; 'J' lf'
• r, "~"'0" [" ... " .. 1 . " ~ I '
... ,,' f.'trl·'~u ~"O'rrol •• 1"',· "1'1' ") . '....... '1:"'" .
~~';;~', .' :.,.:"f·· .. '!·I"' \/"f""r" -:)(''' ' .. 11 ': .... "1'....... 'ot.,~ jl~"""O ,"'"1:-" ·1"' .. " • ,,, t .. ' • :., ... ". .J'.J .......
p- t"t_ 1"'0 ~. .,,.. •• ,,. .. ,,,. "~"".,,,. l." ., 1' ... ' " ~ ~ , r
• •• i ,."'"'0 'l'''· , .. , 'j ........... "MoI<oM~" • - l··~.l d' . tv" 'Ir.1r Il' , n.lt:" <.ovu,,¡guICn. O. 5'!ar e a l" :1:.0. mue l! s
Excmq. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar Oliver y ~o¡l.cluy' COl! D. Enrique Pujol Bargal16, de año~. Madrid 14 del en de l192~~ 1 1I ¡las comisionas de que . E. di6 e nta a este Minis- rándolas lin~ izablcs cdn los beneficios que se~ 1, V. F.terio en 18 de octubre del afio pr6 'mo pasado, desem- los artíc . t d€ 'egUmé'ótb que en la:"mISlna se ex _ . . '.. . ,.- , E,.,¡m r lA'"
penadas en-kmeses julIO'"Y' sep iembre ültim06'por san, apl'ft¡j~" l' l'CIÜ, Ol'dcn de 21.l.!c,octubrc de SC~01' qllplt,an gcnl'd\~ <! Balea cs. - -'----tr:l
li p~rsonal comprendi en la relac 6n que a continua- (C. L. n w? J. . ' Señor Intel'Ventol' fU d9 9!J~1'l:a y MuriO'lJ....y. f·
ciOn se. inserta, que c ienza con . AntDnio Chimclis De rea ~~ 10 ctlgO\ '1. v. e. para-;lT eonOClml lto Pl'oteetoradu t'll l' rI'UCCOS, . l' I .:1
ai i :: ~ (1 u, .. I 1 " ~ri_":l l. <.Q........., ~i
_.'" ~ '" 1 I .




Idem La Palma, ••••.
Idem Lanzarote. 21 •• :¡teniente••••
IMIDoFuerteventura,a2 ql~•• »", •••




I4e11t"•• "'H" •.ru,/lN ir.
~
atila
111:''"''J!!~! i 11~g ¡!. duu
" !.¡
• ,,~c"ld.nol"
.. ,,) .. ?<> 1'''''''1''' rl" ""'"'1""<" .."'"'' ~J1!;"cl ,.'1'.... ', po ,~»I':'. "r~·'J1F.,,, ,. E l."", O" .... , .... ,
., ~1!'''''''''''OT~m~.·~~T~, ¡Ji;" "He 6 X"iI"""Ct ! .~1 '"fC' t-"f"1P¡ 1C' 'f'r~ f: r' "..,'" :)1'"
"" CJ '.',"" ;,.'<' 'r'6!'" ~"ni :;,('11. Ql!: ,{"Ü'ibü'.il ~'l:<''!.liüÍ{.ü~'; .l~ 'fJ~"'''1ma~.trtií'' "l·, """'1" 1..,·, l""l ""~Jpf" ~~ ~ l\ +~ 41~ ,~/'\l¡.1t h'r,WI... 'fC'~~"rr"'I"<' ,"""'V' 'o 01 .. ?íil:!"Te-'~ "III""'''? .¡'" '"¡¡l'''''''''
1'0' I"~ ""'''!~I''''<'O 'l' ,.1,,,, I 1,_ II'~ , .. < .. ,,, " "0'<' 1111 ,,,''''' , """O o net1f~:": :'S~!>ástlft'ie,oG'ñlp'lW~)::
k""'U'" .~;, 1:) le. ,J'¡ l' '; '~C' 1'0. >;.r.'..oJ' ..L\' l"d·w· 1_.Je' I'!" 11, ~ rd'~onc'l" d""'·llt~( .. ,·.\n 1_ illp:uCIdem Alferel t Mariano li81lego ronzano • • cm • • . . em .....•...•.•.••••.•.
Idem i.~~·pii~~~·66':: M.O arm~;¿:: ~ Cándido Comas Oliver..... Las Pal- ,
, mas .• Lanzarote y Fuerteventura
Sta. Cruz
de la Pal·
ma .•••• Ten~rife ......••.. , •.••
~rrecire. s Palmas.. . ........•.
PfB....Ca- ....
, ~¡::'IJ··· l \11):\" •••••••••• , ••••••••mo.w.~. ~.~~astiin (Guipúzcoa) ..a 14 • ~, .• ,,, :l;~ife~ ..y , enerife.; ~f Sebastián ..•..•.... , .
'p'''' !' nl'" , '




I~~ , If,W" '.' '., ':'.' ~,',;."
~a. Cruz!
• ,,1 "l~j~al_;~ nr'.-' .' '~... . • . ffl~A'Jre ••••. , .. . ....•.
as Pal- • '1 uer .eventura ...•.• ' •.•. \¡p.~: .... ¡ ""nf •. ",.
em ..•• 1 em ..•..•.....•...... '11
,~ ..... 'I~VIl!'N""" ' ••••••.•••••








































Mabón ••• Me-rcadal ..............•. I<.evísta comisario.•......
Palma • •• Ibiu . . . • • • . . • • • • . • • . . • •. ldem •.•••.•••..••.•.. ,.
Idem • • •• ldem.................... Idem •••••..•••.•...•..•




. . ~ . . ... i
•• -- . PECHAl:d PUfto. .... _.. _.- :
~,<:l C) lt en que pr1Dc1pla en que tel'lll1al •~~ :z :=; de na dDDde 111", \uPJ' OomJllóD oonler1de . ~ !
.~!;l reIldenal& la fJUlJ~IÓ~ • . _ : ~~I~ ~I~I~ ~
'-, Palma •.• luca .•.•.••. . •••....... Conducir caudales. . • . . • • '1 sePbre¡ \1 IePbreJ 1
Inca •••.• Palma..... ••••.•.••..•• Totalizar con Intendencia. 1idem.. 1idem.. 1
Mahón ••• Mercadal ••••...•.•..... Con'ducir caudales....... :2 idem.., 2 idem.. 1
Idem ••.• Archena .•••.•.....•.•... ldem bailil!tas de Archena. :2. idem.. 30 idem.. 7
Inca ••••• Palma •.......... : •.••..• {dem caudales........... :26 idem.. 1:6 idem.. I
Idem •..• Maoacor ..••.•••.•...•.•. ldem •..•.• ,............ :27 idem.. :27 idem.. I
Palma ••• Trubia .••.......•.•••••• Fabricación Trubia hornos
acero. • • . • • . • • • • • • • . • . 1 idem..
E
hón. .• Cartagena ....•.... " .•• AsistíÍ: curso Escuela cen-
. tral de tiro.. • ..•••• .•. :28 idem.
~ Miguel Ferrer Mercadal .••. ~ I dem ••.• Idem •..•..•.......••..• Idem................... :28 idem••
~ Sebl8tiAn Carsi Ri~ra •....•(3'OY 1" Palma ••• Cabreril .•••...•••••••••• Re~actar baseg explota- . ¡ 1 . , ¡ 1-
Ctón agricola .•.••.. , .. 15 ldeUl.. 1'20 17 ldem..{ 1':20 3 00
~ JoaquIn Fuster Rosslflol ••• dem·.... Varios puntos de la isla .•• Estudiar po sicion e s de , ~
• . fuena móvil 14 jullo • . 15 julio.
Idem •••• Idem. ... . ...•.•.. . ..• Idem................... :.13 :dem.. :2. ídem..'
(dem . • .• Mahón .•. . . . . • . • . • . . . . .• Asistir COIDO fiscal Conse-
jo guerra ....• ••..•.• 20 sepbre,




Re¡. In!.- Inca, 62 .•••• Teniente ••• D. Antonio Chimelil Oliver •••
Idem ... ",.•..•••••..• Suboficial... ~ Antonio Salmetón MarUnez.
Idem Mahón, 63 •••••• Teniente.... t Romiú Martfn Franco .•••.
Idem ••••.•.•••••...• Alf6'ez..... ~ Manuel Uribary Barrotell. ..
Zona reclut.°y rva.lnca Teniente.... ~ Juan Ramirez L1lnas ••••.••
Idem .•• , . . . . . . •• . . . . • El mismo••.•.•....•....••••.
Com.- Art.- Mallorca •• CapltiD •••• D. ]oaqufn PlAnells Riera •••••
Idem •••.•••••••••••• IT. coronel •• 1• Ignacio Pons Sanucreu .•.•.
Idem ..•••..• -•.•.•.•ICapitán ••••
Idem lng. Mallorca•••• Corttnel. .••.
Idem · .
Idem·············· •• l0tro ••••.•• ,. Jos~JullaArnau•.•••••.
Cuerpo Jurldlco militar T. lud. l..... • An¡el Manzaneque F'eltrer •
Cu~rpo de IntendencialT. cOtonel •• 1 t Pablo de HilO R08selló ••..
Cuerpode Intervención C.o ~erra :2'·1 » Pedro de Briclo Chamorro .•
Idem •.••..•'•..•••••• Oficial 1.°... ~ Al;lrelio,Dlez Centeno ••.•.••
Idem . . . . . . . . . . • . • . . • ' • El mismo, ••....••..••..•.•.•














Madrid l. enero de 1921. VIZOONDB DJi Eu
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
niBteriq en 20 y 28 de octubre 1lltimo, desempefiadas
en el mes de septiembre del afl.o proximo' pasado por
el personal comprendido en b. relaci6n que a continue.-
ai61 s. iniarta, que comienza con D. Mi¡uel Primo
de Rivera y Orbaneja y concluye con D. Miguel Guz-
mán Camarasa, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefl.alan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan, a.probado por real orden de
21 de octubre de 1919 (C. L. nQm. 344).
Di real orden lo di¡o a V. E. para iU oonocimienw
y fines, consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos
afios. Madrid 19 de enero de 1921.
, VIZOONDB DB Eu
Sefl.or Capitán general de la tercera región.
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~ qM 118 alta
Mixta ••••...••.•••••• 11 30
Valepela .!Alb.cete •.•..•..••••••. '1IRevistar dicha plaza .•••.
Idem • ••• [dem.................... Acompailar a S. E .
Alicante 'IDenia ' Reconocer un soldado en·
fermo ....••.•..•.... ·11 9
Murcia •.• Villanueva del Segura •.•. Practicar diligencias judi-
, ciales •.•• •••..••.••. 9
Idem .••• Lurea, Cien y Cartagena •. Conducir caudales •.•.•• ' 1
Valencia. San Seba'ltián .••...••... Concurso tiro nacional, . . 1
Idem ••• , Alcira y Játiva . . . . .. . ... Conducir caudales. •• •• •. I
ldem •••• Arc:hena •••..•.•...... ,. Conducir enfermos. . • . • • 11
Idem •••• ldem •••••••.••,•••.•..... Director hospital militar. 1
ldem •••• Idem .••.••...........•.. Farmacia idem id........ 1
Idem ..•. ldem ••...•..•....•.•.. , Idem................... 28
Almerfa •• Huercal Overa ....•.••••• Conducir caudales •.•.•.~ 4
Alicante. Alcoy '" .• '" .....•.•.• '/IFormar parte junta d
. arriendos ... , ...•••.•• I 1
Val . I l0beervador comisión mix-~enela • Albacete •••. . • • • . . • • . . . • ta 1
....................
8C1o~~B~:e~=:~c ;: = .=g,.g .. I
~~:J de IU




El D¡jsmo :,." ••••••••••.••••
..
D. Penecto Rosat Cantó ••••••





Iclem oO ICap. m6dico.1 " Manuel Lamata Desbertran.
Idem .
Iní,- ~rinc:esa, 4 ••••• 'ICaP' m6diCo·ID. Joaquin Bonet JordAn •...••
Zona Murcia, 16 ••.•.• Capitán..... "Eladío Mendoza Meseguer ••
Idem ...••.......... '1 Auxiliar 1....
5.° Artaligera ....•..• Capitán.••••
Idem •.. 'jAlcOYy OnteDiente •••••• '1IPractic~ dillgencia~ ••.•.
Idem. • Idem.................... Acompanar al anterior co-
mo secretario ... oO •• ••
l'Conferenciar sobre asun-~'Almerla .• Valenda .••.. ,........... tos del servicio con eltxcmo. Sr., Cap. Gral, •
Idem •.•• [dom ••.....••....••....•1!Acompadar al anteriur ..• I!
V l · . ¡preparar embarque paraa encla. Ahcant~................. Valencia de material del
Idem • . •• ldem.................... P d C mpailaarque e, a ...
Idem •••• AlmaDia .••....•..•..... Verificar trabajos prepara-
torios Escu!"luprácticas
ldem •••. Idem•..•... , .••..•••..• , SUIIlinistro a fuerzas de la
5." divo en idem id •••••
[dem • • •• Idem.................... [dem ••••••..•••••.••.••
ldem . . •• Sevilla .•........•..••••• Especialización en las in·
dustrias militares .••••.
Vocal del Tribunal de opo-
ldem IVet o 10 I " Florentino G6mt"1 de Segura(3.o y l~ld '1" d 'd ~ siciones para ingreso en
............. ' .. .... oO ~ y Rodrigue' em . . •• ma n •........ , .• ,..... 1 C d yeterl'na-
• '.. • . • . • . • • . e. u;e,rpo e
na mdItar•..•••..••• ,.
Idem •••• 1Almansa . . •• . . . . . .• • •• '1lReconocimiento de un ofi-
cial de Telégrafos•.•..•
Idem ...• Albacete ••..•..• , ...•.. Vocal ante la Comisión
Cob.O mil. Almerfa •••• Gral. bri&ada.1D..En~¡~~ .c:.~~~~~ .~~!~ .~~~:
ldem ••••••••..•.•• 'l' Comandante. "Joa~ Jlel Pino Alvares •.••••
lnt." Mar. de la Re&i6n. Otro •.•... , "Alberto Belenguer Pachuan.
letem •••••••••••.••••• Auxiliar (.... "Manuel Asorlu Amat .•...•.
Idem ; Capitin..... • Fernando Garcla Branón .
Idem ••••.••••••••••• Teniente... ~ Pedro Fernindez Abellin ••
3.· Com." Intendencia. capitán..... "EdullfdoGu¡¡¡~nL6pez·Tello
Zona Valencia, 13 ~ Teniente... "J08~Martfnta Sánchez .....
idem Otro •.•..••• OementeHerasdeFrancisco
Insp. Sanidad Militar •• Comte. lD~d. "Sebastián Galligo Elola •• .
Idem •••.••••••••.•• · Farro.o 1.° ••• "Francisco Chavarria López.
Idem.•.•••.•••••.•..• Otro 2.0 •••• • Miguel Rivera Hernando •.•
Zona Almerla, 17...... Teniente •• "Leopoldo Garcia Busquet ,.
Com.- Ini. Valencia•.• Comandante. " Miguel López y J. Cabeus •.
Iní.· Guadal_jara, 20 ••• IC.pitin mU.) " Francisco Rodrigues GODÚ-
lez .
Idem .
CapltanIaGen"al .••• T. general •• Do Miguel Pdmo de Rivera y
. Orbaneja.••• o••••••.••.
Idem ••.••• , •.•••..•• Comandante. • Raíael de Solar Vives ••••• '
Idem •••.••.••...•.•. D.pitán •••••' "Enrique O'C:onnor de la
Fuente ...•••..•.•......
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1, i. ;0 .;""'Jf-rtt~~
H nl;'d'dlJ1Sé tlWó IUg&r ..(qc;w" - .
(qc;w' .1& com1al61l ..
11: ¡qe," . ' . ",Q&IiII" •.~.~. L. ~
VI,l:n(,1 rQbc,;r }·,l· G'p~lI3'
• fl;ob()~ll ijn¡¡dnc;c'
If{!l:nC;j l{!hGl9 HGlUllU<'¡O •
• I<.L9UC!ilCO CP'hllLL!9 J-Qh¡:.~
• ',j"paílq:¡u Q!llIItill ¡¡;11l18 •.
• Gustavo N02uerC)1 Adlert •••,,\~~"'t.-':~
• Francisco Cerve1l6 Va\d~s••
• Juan Marse1l6 Román •••. , •
.~~qc;l11.lIUC!<!C
~ .lJ~II;;
·p,fi~(\~\l.(';rur{AlrJf'~r>c;ct·.LGIJ.¡;'~cr:o) .I1l;LUtnqc;s '1~l;iIW 1
·RtliRfV6~fmlilJ~~i~'!~~ :
() loadn¡u uou"C lO1.Qfll· ••••
1mismo ••••..•••..•.•.••••
1':1 IU!:1lDO ••• •• • •.•••••••••
ti I I1l~~c'!a~~'~~~~;~~~~~~~:~~n~Ir!l'IC;UC!!' 'IVJp:«¿c;ff'T'~' · .. ··~I~o~~~~q~~~~~;~·,~~·~~~" InOB~; ..
1
lIJ.lIl:uQo~············ !_. l . :
,I!.' ,Ll/;n onCG lnu 19' (J Ien ~ue prtn Ipl. en que term,iD.
¡~l(:.'~~l~~~~:::: :.-;--~.-~:.= ~ri 1
,,,",,... ,.."'" '"...... ',.. ..0. .M*, AfIo
)',ccfO' PO? )~¡"i '''fl!f''1 1 r -- --




Iur. CnwQlll"llJl!l" ~o' .




~----f" tI r "L I - .Idem ••••••••• o •••••• sargento ••• P'üI¡eiiero MarUñez Gaoltdo•. ,1 Itldem .•.• Idem· .•.••..•••.•••.•••. R_dcm o ••••••••' •• '-0 ••-, .-.










J.u?b· 2.'!E1.~Jtlli!J.~' " ... ~ .u I
JQ(,lD - .•••••....••• , OClO"
3Ñllbt>. J*'dUllr!&I1: •; :~~lI\i
,J":LC;q,¡u;, W!G.uqc;uCI!I'
'1tlI!DllD•• l.Ar~alcoa.•
Id": trtiliUt 'Muttla : • .eQ t>~J.....J~r.rtJ¡ltllpci.l.gU
ldem • . . • • • • • • • . • . • • . ,. '1 mismo •••••.•••.•••.. • ••
el" ••.•••.•...• , . • .. A B"0ql!~nc;s ....•.....•
IA2m ..... :.....•... , »nHJIIOUIUJQ Q'?:u..~.qc.?'''''~~i1·"A,
Zona de Alu:ante ., .. • . Joaqufn Sellés May"r .
6.°. reg. Art: pesada. • • • Ricardo Rodrfguez Vila ••••
~o~l~ .• '~~~.'.~::::::: .¡E?~S.?':IUll'....1...... , • • • • . • • • . • • • • . f) ~lIM;stre " \
Idem ••••• ; • . • . • • • • • • • ardn Osorio Cónder •••••
RlIt.lhif.· <::atugena; 70 F.~o· Mfnguez Gémell '.'
ldem •• . • • • . • • • • • • . • . • Alberto Calder6n Martlnez •
IIlV: . : : ; :: ;;:;;;;: ~: ~ ; .qpiaoe~~¡Il1ÑlSll"¡ló·.·.
l~.5WoÚciOll glWr3 .J~!ufrg,s~(&lgV;~fr~:U'·"·'·.....
fUc·. WlJt · Q" J!' gc:K!'l • VIPCl!O HCI~Ut:llcl. ¡,~r."I1t'"
Iltel!:;pAf1&; .W. ~'. '... ~ ~ . faqllv~," ••llJip~"'JAUO~""•....
Idem. . • • . • • • . •• • • . • . If6rel.. . • .• • CarIoa Mercader Martln ••••
161§lM·".lJln .V¡lpH-I'I··.·. .~·~I,IKlJql'~. Cafi!lno'MirHóé~Andreu·.
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • tro •• : •.• 'IPJm'tBf>&"~~8C:r~ ~':'?
Zona Murcia, 16 o/.... . coronel... • Julián Garcfa Aldamar ,. •.•.
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IAru~ot1lo 4el reil..' ,
meato o real or-
4ea en que ..tAn
oomprendI401•. .





















81:l~8 PUNTO :-, .........- ~13 g c en qt.. prtnciPIa' en quetermlna -}13 ... o ..




r..ldenol" la OOmlalÓD Dla Kee AAo m"l~ AfIo ~~ Jt2 ii .~.2.-.!. ___o
Com." Inienieros Jaca. CapitAn ....• D. Ricardo de la Fuente Ortiz • HUe8Ca •• Monzón ...•••.•••.••... A reconocer el castillo di-
cho punto ..•.•••••••. II 3 3
Juzgado Cap.· General. Coronel .•.•• • Gonulo Gonzf1ez de Lara •• Zaragoza. Belchlte •...............• lristrulr diligencias •..••. 1 2 zl1
Idem ••.••.••....•... Sargento •.•• Callxto Calleja ............... ldem .... Idem •..•.••.•.......•... ldem •••••.....•...•.•.. 1 2 21
Parque Artilleda •.•.• T. coronel •• D. Eusebio Arbex .••••••..••• Idem •••. Calatayud ••...•.•. , ....• Formar parte Junta campo 51tiro ...•.•.•••..•..... 3 7
Inspección de S. M.... T. caro m6d. • Melchor Camón Navarro •••. Idem .... Castell6n •.••...•••.•...• Reconocimiento de un mé· ,~
dico mayor •...••••••• 4 8 5 ¡
Idem .••••..••.. ~ •••• Comandante. • Francisco Garela .•.•.••••. Idem .... Idem ...••... ........... ldem •••...•••.•..••••. 4 8 5,
Reg. Infante, S ••••••• Otro •••.•.• • Antonio Perales Labayen ... Idem .... San SebastiAn •••••••••••• Asiatir a conc,urso tiro Na- 1
. cional , ••••••••••••.•• 1 12 12;
Idem •••.••.•••.•••.• Teniente •.. » J056 Blelza Laguna •••..•.. rdem .••• Idem .•...•...•......•.• ldem.: •........•..••... 1 12 12 I
ldem ....•.•••..••...• Otro .•.•••. • }os6 Sampletro Modrego ••. [dem •••• ldem.................••. [dem •••••••••••••••• 1. 1 12 I2
Idem ••••.•..••.•..•. CapiUn ...•. » Rogelio Gorgojo Serrano .•• dem •••• Maclrid •••••••••••.•••• , • Asistir como defensor ante
el Consejo de Guerra y
30Marina ••••••..••..•.. 17 1"
Aerostaci6n .••••••••• Cap. m6dico. • J086 Mallo Lesc\\n ••••••.•• Guadala-
3.0 y 1" ¡Za{ara ••. Soria ••••..•••..•.••••••. Aaistircomovocal C.Mixta 1 1 '1
Ref' Arag6n, 21 •••••• Capit!n•••. » Ildefonso Marln L6pes ~ •••• ragoza. San Sebastián •.•••.••..•• As~stir concurso tiro .•... 1 sepbre 1920( I~ sepbre 1920 13
'10. Artlllerla pesada .• Otro ....... » Manuel Botas Montero ••••• Huesca •• Oviedo ..•••.••..•..•.•• Ampliar curso Industrial I 30 3 0
Zona Huesca, 23 •••••• Teniente ••• » Nicolb Lozano G6mez ••••. [dem •••• Barbastro ••.....•..•..•• Conducir caudales .••.•.• 2 3 2
Intendencia Militar ••• Otro••••.••• • Carlos Draz Pc5rez..•.•••••• aca •••• Huesca •••.....•...••••• Cobro de libramientos.... 1 1 1
Oom."l(i¡. ZaJ:qoza ••. CapiUn ••••• • J086 Lafita Jecebet •.••••••. Zaragoza. Calatayud •...•.....••••• Formar parte Junta campo 8 51tiro .................. 4 I
Zona Caste1l6n, 27 •••• Tenient~.... • Jos~ Macían Mailez ..••••.• CastellÓn. Vinaroz .••.••••..••••••. Conducir caudales ••.•.•• 3 4 2;
Reg. TetuAn, 4S •••••. COJIlandante. » Jos6 Forniesdel Campo .•.• ídem •••• San Sebaatián ..•......••• Asistir concurso tiro Na-II i
cional ••••..••••••.•.. 1 12 l2 ~
\ IFuerte Rapitan ypolvorlnes
.. !
Dep.o Art.a de Jaca ••• Otro ••••••. • Luis Maldonado Sauz ••.••. Jaca ••••• de S. Miguel. Suta Bár- Revista mensual del ma-f
1" 15 2·bara y cludadelil, Coll de terial de guerra •••••••• !
Ladrones ...••.•.••••. 2~Reg....Galicia, 19 •••••• Alf6rez...... • Juan Santurino Barau••.•.• Idem •.•• Huesca ........•..•....... Realizar libramientos .••• J 2l.- bogo Inf.- '0.- div • GraJ.brigada • joS6 Emperador Felez ••.•• rdem .••• Idem.................. Revistar reg. Valladolid .• 8 9 :1
Idem .•••.••.••••••• Comte. E. M. » os6 Gracia Torrej6~••••••• Idem .... Idem................... Acompaí'lar al anterior .•• 8 9 ~.
Idem •••.•...••••..•• Comandante.,. Manuel Gil Rivera •••••..•• Idem ••.. ldem •...•.........•..•. Idem ••...••••.••.••••.• 8 9, :1~ t I I 11 !
-o;;
-00g.
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SUBASTAS~l Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 4 delmes actual por D. Vicente Marfn Gómez, adjudicatariode 60.000 mantas (cama de tropa) en la subasta apro-e; bada JA>r real orden de 18 de febrero tUtimo (D. O. nG.-
mero (O), exponiendo que está dispuesto D. Francisco
Montesinos Peiro, vecino dE' Valencia, de cuarenta y dos
aft08 de edad, casado, comercian te, domiciliado en di-
cha capital, calle de Guillén de C88tro ntím. 111, cuarto
B con cédula personal de cuarta clase, nW'n. 51.41:5, &
stilistitutrle en todas las obligaciones que dimanan del
acto y derivaciones de dicha subasta, así como .u exac-
to cumplimiento \le toda.s las condiciones inclu[~as e1l
los pliegos que rigieron en la misma, y suphcando
se conceda la mencionada substituci6n de personas, de-
rechos y obligaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido d
bien disponer se manifieste a V. E., para conocimiento
del interesado, que accede a la trlUl8misi6n de la adJu-
dicaci6n de' que se trata, !lobre 188 siguientes bases:
Primera. Al extenderse la escritura se haré constai
que D. Francisco Montesinos queda sujeto en absoluto
a las condiciones todaB a que se oblig6 el primer con-
tratista, y que la fianza por éste prestada (que ya debe
haberla elevado al 10 por 100 de su proposici6n) queda
afecta a las responsabilidades del nuevo contrato, en
tllnto el nuevo contratista no la f;ubstituya por otra.
Segunda. El que iritenta ser contratista deberá
acreditar capacidad legal en debida forma.
Tercera. Loe repetidos industriales D. Vicente Ma-
rfn y D. FranciscQ Montesinos que'dan obligados soll-
daria y mancomunadamente a la ejecución del repetido
servicio, por cuya razón ambos deberán concurrir al
otorgamiento de dicha escritura.
De real orden lo digo a V. E. para, BU conocimiento
y demás efe.cto.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1921.
YIZOONDB DB Ez.L
Sefior Capitán general de la tercera. región.
Seflores Capitán general de la primera regi6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en





y dem~L efectos. Dios guarde & T. E. muchos anos.
Madrid 16 de marzo de 1921.
Sef10r Presidente del Consejo S\lpremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la primera regleS••
•••
Seedll , DlrltdOl •• trll Cüllltr , ••olta
CONCURSOS
Cire.lar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preeeptda el articulo 3.• del' real decreto de 21
de mayo de 1920 y el 4.0 de la real orden circular dc
7 de julio del mismo afio (D. O. números 113 y 166), la
vacante de capitán de la secci6n destacada en Le61l,
agregada a la Yeguada militar de la cuarta zona pecua-
ria, dependiente de la Sección y Direcci6n de Crfa Ca-
ballar y Remonta; el Rey (q. D. st.) ha tenido a bien
disponer .se celebre el correspondiente concurso. Los
capitanes de Caballerfa que deseen tomar parte en él
promoverán sus instanciBSj para que se encuentren en
este Ministerio a los veinte d1as de la publicación de
esta real orden, acompaí'Iadas de copias de las hojas de
servicios y de hechos, demás document08 justificativos
de su aptitud, a que se refiere el arto 13,. apartado g)
del mencionado' real .de~reio, las que. serán remHiua;>
directamente por los primeros jefes de los Cuerpos o
dependencias; consiguando 10lf que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias o A"frica, si han cumplido el tiem-
po de obligantoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




de la Sublea'etarlll y Secciones ele este MiliJatslo
y de .. Depeockma. <8Ib..
hbSecretlrla
Excmo. Sr.: Accediendo a la solicitado por el comi-
sario de guerra de primera clase, con destino de In-
terventor de la Comandancia de Ingenieros de esta
Corte, D. Luis Fernández Mull.iz y Perotes, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 8 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dofia Fellsa.
Sáez Obreg6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
BAJAS
SegG.n noticias recibidas en este .Ministerio de las
autoridades dependientes del ml.<lmo, ha.n. fallecid? en
las fechas y puntos que se expresan, los Jefes, ofiCIales
y asimilados que figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 15 de marzo de 1921.
El Subsecretario,
Fernando Romero.




Madrid . . • • • . . . • .. Ministerio.
Larache...••...•.. Dispor.ible en Larache.
I
GOIZOMlHT 11,
M1ViSM!io de Santa . -. ' ,
10<1 ,15'sál1ep'a ¡iT fl Oljfl 1!J'J'.l')A ::IG .ü!!l:):ul.
niJa< fl8;>¡c:t~ási[~' Ji'¡'irill q ':lb 1i'11'lll~ :JIT oh jk,
20'1 1I~~¡fI bI>' '/;HrI~~h (IIU:) J¡[ :lb 'IOJfl6v'I'JJ
?'JJI)'I'l V. :s:ifilJlI. :S:'JIJlI ';n'l~¡"1 2iJJ.I ,ll ,9hdJ
ot'Jallo:) ~9 '1 q Ob801'101 ni DI no' Oi¡'{')IJ')/; ~)b ,(.:; .U ~
~l:J,'J~h~')n ') 01 '{ílft~ ~¡l (la ,lllIJb8 'íI~t')b ~fI2_0~'l1111¡r.
'fflIrr'l"!:" llob !y~~n5fftlfl1lt1tMr' 'ltngJp'Jtri1{fa~f!J1FoMIm-
cia. .flo:9')'JdO :s:')j¡;>'
oj({'.)imi flO') 112 1l'T8q .3 ,V JI u ib ,,1 fl'JI)'Io' 1/l')'1 ')(1
I
11 febrero . '1'
24 ídem ••••
I
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Teniente. • . . • • . • •. D. m.uMI Márquez Amorós •.••
-1I!lV'19J
D. francis~º-J:;'ñizares Moyano.. 13 e8i'e?t,~.
QDliQV¡IfllRubio 21 ~ !;..
• Ob~T x..."'-VUPftMdu2 al sb.~~ I:)MbtYs'(¡~ViJ '1tB &, '-+TIl'ft'+-----........-----
'Coronel (S. Ro) ., •• D;AlfonSo Rodffguez Domfnguez 4 ebrero ••
I
11Dfs139Zd8tÁLIDOS
Coronel (S. Ro) ••••
Otro (Id.) ••.••
Oh~t8iitiM stes eb
-"PtM> f)h~diti(fd,(· ~ BudlldfJcVIM A¡WJ~ • 1I~;
11; uhi:J')[ln' u.GiI .ofl ',iro l~b 2~ljo'Jibn'}_q')b c'lb.Gbhu
.,' 'lÍ:Jilu .'<9bteol.n 'l'Iqz9 ~~fiNqI.\ 2JHf'.¡'l1
,n~ijlll')'l 9jn')jJl~1 sI n'J nJl'Tu}l,íl 'lUp 20ú.GIÍll1i2
Alférez (E. R) .•••• Dl81tilf«~eJj)LótaJtód)~l
,ol1JlI~"'adue 13
.()'\'lm()'j\ ()\mon'\'l"\
Oficial 1.0••••••••• D. Joaca~~~ ~I~~~~. ?~i~~~~~~~~~~
Otro •.•...•. ; . • •. • Isidro Hernández Mareé)s ..•.




Circular. Debiendo cubrirse por' oposición las vacan-
tes ue mú,¡icos, correspondientes a las categorías e ins-
trumentos que se expresan en la siguiente rela<;i6l1, que
se h3;llan Yac.ant~s en los cuerpos y residencias que ClI
li¡t mIsma se JndIean, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportunJ concursu, que se
vwificará el día 20 del próximo meS de abril, al que
podrán eoncurir los individuos de la dase militu y ci-
vil que lo deseen y reunan las condiciones ycircunstan-
cias personles exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
eu~rpo, terminaIldo su admisión el día 31 del mes
actual.
Madrid 1-1 de ma rzo ele 1921.
El Jefe de la Sección,
Ambrosio Fe/ido.
© Ministerio de Defensa
~i
Regimiento Reina, 2 .......•..•••••.•.
Idem Zamora, 8....••..•..•..•••....
Idem l ••••••••••
Idem Valladolid, 74 ..
ldem•.•.•••••••.••..•••....•.......
Idcm Segovia, 75. • • • • . • . • • • • . • . .. .;.
Batallón Cazadores Cataluña, 1 .
Idem ..••.......•...................
Idem Las Navas, 10. .
ldem ; ...•......•.•....•.
Idem .
Re¡imiento Murcia, 37 .•.•.......•••..
86n. Cazadores Ronda, 6.0 de montaña.
Regiadento Oerona, 22.•...•• ;· ...•...
Idcm Valencis, 23•.•..•.••••••••••.••
Idem Aragón, 21 •.•.•..•••...•.•••••.
Idcm Albnera, 26. . . • . . • . .. . .....••.•
Idcm San Quintín, 47 .••............
Idcm .
ldefil P~vfa, 48..••..••......•••••..•.
ldem Vad Ras, 50 ••.•.•.......•••••••
ldem Ouipázcoa, 53. . . . . . . . . .. . .....
Idem V(rgara, 57 .••.•.•...•••.••••••
Idem•.........•...••...............•
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Seccl6n de Instruccl6n. reclutamiento
9cuerDOS diversos
Madrid 14 de marzo de 1921.-FtijtJo. ~ ~ <D Q 'i" Q ... al Q 1z;:: :!: ~ J: ~ 3l S!: ~
_.- -..;.;;.------1: : : : : ~ *'.---.-------4~,....~t---~- ..~~-.¡... : 5
.... g, : : >- : ':. OQ~ ~ _...... . o . rol
~ ~ 6_eif .D~DlI '.6Uern '~1II11 ! -~ - I:·_e .. · .. ~ q "!?;¡ :¡: ~ ~ ~NsIbll'ES i >:,. e:
i ~ =: : ~ ~ ~ wC - o ilJ
:> g. Circur.ir.¡ Eicnik>. sf: ~& CO$6 P ~plIlelo, e rg 21ud de lis lIac!1t(pes ~e l~nfielj I ItWde:l3 d
En vista de la instancia. promovida por el al éiWz- ~ro de :DO~ ~ .am.ado:;~s ex~c ieDCes Ie.~ ~siún
alumno de la Ac,ademi'a de Artillería, D. Edu~o Mh'a tlde las ~r~nas ~mp~ndidhi e~ ~ niO relaciól que
Gómez, en uso de cuatro meses de licencia PS:!f D~r- ~pieza::;Coi "aIR. Mllinal icAzaJ@; y te~ina con Juan
mo en Valencia, y de!L certificado facultativo qlIe;:'se :,¡Manuel ~etrlg\le~LedeSma~j¡¡; declilratqU.lOS intell3ados
acompa,ña, de orden del Excmo. Sr. Minist;fP l1eola :>Carecen !=de~d~cJo a; los pefic~ qu~ solicitar por
Guerra se le concede el pase al períooo de o~r1 ~n ;los mot~olbq~ ~ la:nenc ada lel ci6D se cons ~nan
durante UIl año. en las condiciones que pre_pt a~a ~ Lo qu9, ~r ~diIn dQ Ex ~' SrO'P esidente comp.nlco
treal orden de 29 de diciembre de 1885 <c,.~. lfímp.- - u "':'" ~. - ~.. ':C • • ntea
ro 504). j' : ~ Dios gu~~ ai V~ E. ~ucho~ aiI~srMi.d~d 1! r ~arz()
Dios guarde a V. S. muchos afios. MadrID ti' de "de 1921.. '. ';0" ., r :o I ¡; :!: Q ~
marzo de 1921. j I ~ [ 2: ~ ~ [ ~ ~ 2tlheierAi"tlol o,
El Jde de la ~6tJ,~.1l:._-t-::-< :=<~:(=-7..::~<~--;s::---:<:---_!:(~_I-4IIC~'g1!o,''5' ...0lí_l4...;50I
Narciso /tmlnt1. ~ Excmo. ~Sr.~
Señor Director de la Academia de Artilleria. ~ ..
a 9
Excm03. Señores Capitanes generales de la ~1'C r( y
séptima regiones e Interventor civil de Gaeu'ÜI. !a-








© Ministerio de Defensa

























EJ. )[. Vlsll&ya 1I1s.bel Elcun MeDOh&Cl& IMadre ISarreD~, Jesú.l Bravo E.eun 1Permuta de pensión ..
\
1.· ReriÓD •••••••••••.• ¡Juana Mol1n' Alcásar , , •••• IMlIdre ¡Soldado, Antonio Prieto MOHna, "INuevamen~ penJ16n. 'IPor exlltir lal mllm rllOn81 que motivaron la anterior negativa de
I . 10 de l.p\lembre de 1910, pueUo que no relulta que el Cl&llI&nte. falleol.ra en elreuulanciall que prol1ucen derecho a pendón.
lBargen\O ma.ltro de banda reUrado Cr1 ~Pbr hs.ber obtenido el retiro el oaUl..nte con anterloridad .. la le,. deG. M. Madrid lllabel del Solar Gno IVluda .Ab&lS.¡ no. L6pe ' "¡Idem 7 de enero d. 191b, que hizo extenaiTl .. IU elue la de 16 de julio
.... ..u.. s ". . de 1812, fundamentol de la anterior negl\lva.
Por elt..r ajUltado el anterior acuerdo a lo dllpuelto )IOr 1... reale.
ótdenea de 17 de abrll1877 ,. 29 .le ootubre de 1898 que ordlll1lol1
que cuando 101 peulloplltas op~n por una de dOI penalones han
de percibirla aólo deide la fecha de la inltanola tln que 10Hclan
la permuta.
C. GrallleUlla •••••••• Teaaanan Ben Dudduch Ben Amar ... , Viuda., •• IDtérpre~,Mule,.-Hamed BeD Mule,. Alt •• Penalón ••••••••.••••••• Por no eatar incorporada &l Montepio militar la olase a que portene-
ela el oaUI&D~o
G. )[. Cu~llón ., ••.••. Vlcen~ Palomlr Bateve••.•••••••••••• Padre •• o' Soldado, Vicente P&lomir Chirt••••••••••• Mejora de pensión••••• Por haber fallecido el eaMante antes de la promulgaclóu de la ley
de !llI de junio de 1818, y no tener 'Ita efectoa retroactivo&'
Go)[. Hnesoa Ramona Mua Sampletro Madre Cabo, JOlé Pebeoh Mua PenaI6n Por eltar caudala recurrente en le¡undal nupc1&1 con penona qll8
. no es el padre del canaante.
G. Il. Avna o" Margarita J1ménes Gargantilla Viuda Guardia civil, Applto Marquél M&l1lo ldem Por haber optado la recurrente a 101 benellelol de la le,. de acolde!!-
. tel del trabaj o ,. haberle sido concedida la indemniaaciólI. de
1.67~.C>OpMetu.
Porque con arreglo &l arto es del Reglamento del Cuerpo ,. Cuariel de
Inválldos, aprobado por R. D. de 6 de febrero de 1~, ñnlCl&mente
tlt!nen derecho a pensión del Teloro 1&1 -nudal ,. huérfanos dele·
fea, otlelalea e Individuos de tropa de dicho Cuerpo que hubieren
quedado Inuil.l1zadol antel del ~ de octubre de 1868,. el eaulante
\ qued6 1IlT&lldo en 1894.. ,
G. 'Ií:. 8alamanCl& !Juan Manuel Rodr1a"Uea LedftDla IPadre ¡Soldado, Juan Antonio Rodrigues Roso 1Idem 1Por haber fallecido el Cl&uaan~de enfer~edadeomñn.
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